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 ೧੩౩⊍ⱘ53 • • 35 •˄೧೧ⱘ˅
 ᱜ໻ᢝ઻ⱘ213 • • 35 •˄୰ℵ਍⠯䁾໻䁅˅
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ℷབҎץᏆ㍧䄝ᯢⱘˈ䷇ᔋгϡᰃ䓩㙆ⱘऔ߹ᗻ⡍ᖉǄ࠽ϟ՚ⱘˈ೼໑ܝᮍ
㿔Ёˈℷᰃ䷇催೼औߚ䓩㙆䴲䓩㙆Ёܙ⭊㨫᳔䞡㽕ⱘ㾦㡆Ǆ䷇催೼औߚ䓩㙆䴲䓩
㙆ⱘ԰⫼ৃҹᕲҹϟᑒןᮍ䴶ⳟǄ
˅ஂᄫ䂓೼䓩㙆ࠡϔ㠀䛑㽕䅞䂓ˈᝥࠡᄫⱘ䅞䂓ৃҹ߸ᮋᕠᄫ⚎䓩㙆Ǆ
བϞ䗄ˈ䰸⏙ܹ㙆՚⑤ⱘ䱄ᑇᄫ໪ˈ໑ܝᮍ㿔Ё᠔᳝ஂᄫ䂓೼䓩㙆ࠡ䛑㽕ⱐ
⫳䅞䂓Ǆ಴ℸˈབᵰࠡᄫᣝ✻䓩㙆ࠡⱘ䅞䂓՚䅔ˈࠛᕠᄫᰃ䓩㙆⛵⭥Ǆབǋᔉǌ
ஂଌᰃ䂓 Ԛˈ䁾ǋᔉᆊǌᰖǋᔉǌ䅔䂓ˈࠛ ǋᆊǌ㚃ᅮ䅔䓩㙆˗ݡབǋ߽ǌ
ஂଌᰃ䂓ˈԚ䁾ǋ߽㋶ǌᰖǋ߽ǌ䅔䂓ˈࠛǋ㋶ǌ㚃ᅮᰃ䓩㙆Ǆ
˅䴲䀲佪ԡ㕂༅এॳ䂓׸㗠䅔䱼ࠡᄫ㗠䅞ⱘ䓩㙆䂓׸ˈे⚎䓩㙆Ǆ
᠔᳝ⱘ䓩㙆䷇㆔䛑ᰃϡ䅔ॳ䂓ˈ㗠䅔⬅ࠡᄫ≎ᅮⱘ䓩㙆䂓׸ǄབϞ᭛᠔߫ˈ
ϡㅵ䁆ᄫஂᄫ䂓བԩˈা㽕ᰃ䓩㙆ˈࠛ䱄ᑇᕠ䅔ˈ䱑ᑇᕠ䅔ˈϞ㙆ᕠ䅔ˈ
এ㙆ᕠ䅔˄៪ Ǆ˅՟ᄤ㽟Ϟ᭛Ǆ
Ϟ䗄ᑒן䓩㙆䂓׸Ёˈ㟛এ㙆ⱘஂᄫ䂓ⳌԐˈ㟛Ϟ㙆ⱘⳌ䖥˄ஂᄫ
䂓ⱘᆺ䱯Ϟϡࠄ˅ˈ ಴ℸ ԐˈТ䗭ѯ䂓׸䛑᳝ৃ㛑㟛䴲䓩㙆䷇㆔Ⳍ⏋ǄԚᰃˈ
䓩㙆ࠡⱘᄫϔ㠀䛑㽕ⱐ⫳䅞䂓ˈ᠔ҹⳟࠡᄫᰃ৺ⱐ⫳೼䓩㙆ࠡⱘ䅞䂓ेৃ߸ᅮ݊
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ᰃ৺䓩㙆Ǆ↨བ ǋˈᅝߚǌ᳝䓩㙆㟛䴲䓩㙆ܽ䅔˖
ᅝ噝ߚ ˖213-3121
ᅝߚ ˖ 213-13 21
䴲䓩㙆ᰖǋᅝǌᣝএ㙆ࠡ䅞䂓䅔ˈ㗠䓩㙆ᰖǋᅝǌᣝ䓩㙆ࠡ䅞䂓䅔ˈ಴ℸܽ
。䅔⊩⍛␁ߚᯢǄ՚㞾Ёস⏙㙆↡ⱘܹ㙆ᄫҞ䅔䱄ᑇˈ೼䓩㙆ࠡϺϡ䅞䂓ˈབᵰ
࠯ད䘛ࠄᕠᄫⱘ䓩㙆䂓׸㟛݊ஂᄫ䂓׸ⳌԐⱘᰖ׭ˈϔ㠀ᣝ✻݊ᰃϡ䅞䂓䙘ᰃ䴲
䓩㙆ࠡ䅞䂓гৃऔߚ䭟՚Ǆབǋϗ䞠ǌߚ߹䅔䓩㙆੠䴲䓩㙆ⱘᚙ⊕˖
  ϗ噝䞠 ˖213 44
  ϗ䞠 ˖ 213-22 44
෎ᴀᚙ⊕㟛ǋᅝߚǌⳌԐǄ
ǃ՟໪ᚙ⊕ⱘߚᵤ
ϔ㠀՚䁾ˈ߽⫼Ϟ䗄ܽṱ㽣ᕟेৃ䕼߹ߎ㌩໻䚼ߚ䓩㙆㌤ᾟˈԚᰃ䙘᳝ϔ。
ᚙ⊕䳔㽕⫘߹ˈህᰃϞ᭛ᦤࠄⱘ᳝ᇥᭌ䀲ࠡᄫ೼䓩㙆ࠡϡ䅞䂓㗠䅔ஂᄫ䂓ⱘᚙ
⊕ǄಈḐഄ䁾䍋՚ˈ᮶✊ࠡᄫϡ䅞䂓ˈ䙷ᝥҔ咑䁾ᅗץᰃ䓩㙆㌤ᾟਸ਼˛ḍ᪮᳝
Ѡ˖ϔᰃᕠᄫϡ䅔ॳஂᄫ䂓㗠䅔䓩㙆䂓׸˗Ѡᰃḍ᪮ᅗץⱘᴀᄫǄ՟བǋ䮰㆔ܦǌ
䅔៤213 44ˈ䙷⚎Ҕ咑䗭ן213 44ϡᰃǋㅵ㆔ܦǌ55-213 44ਸ਼˛
៥ץা㛑ᡓ䁡 ॳˈ಴೼ᮐᴀᄫឝ䁆ᰃǋ䮰ǌ㗠ϡᰃǋㅵǌǄڣǋᵅ䙞ܦǌǋ㽓䙞ܦǌ
ㄝ䀲ህ᳈ᰃབℸњǄ᪮៥ץⱘߚᵤˈ䗭串᠔䃖ࠡᄫ೼䓩㙆ࠡϡ䅞䂓ⱘ՟Ёˈᣝ
✻Ϟ䗄ᮍ⊩⺎ᅮⱘ᳝՟˄䮰㆔ܦǃㇵஂǃ䍞ⱐǃ᥶㙑ǃ᳝咲ܦǃ㺰ܙǃ໻ᮍǃ
主ঞǃᗾঞǃㅵϡǃㅵ䀅ǃ䘢ᑈǃ䘢ᮐǃ△ㅵǃᬥ△ǃⳟⳌǃ᩽㰩䞠ǃଌ়ǃᗉ䁺ǃ
ᗉ䁲ܦǃ⇷⌒ǃ⿡ᙃǃಯᮍǃಯᮍℹǃῷᓣǃ᳝咲ܦџܦǃℷ㍧ǃℷ㽣ǃ㟇ᮐ Ǆ˅
݊们՟Ёˈ䓩㙆䷇㆔ᰃǋ䙞ܦǌⱘ᳝՟˄ᵅ䙞ܦǃ㽓䙞ܦǃफ䙞ܦǃϞ
䙞ܦǃϟ䙞ܦǃᎺ䙞ܦǃে䙞ܦǃࠡ䙞ܦǃᕠ䙞ܦ˅ˈ 䗭՟݊ᆺᰃᕜ⡍⅞ⱘˈ಴
⚎䲪✊ㅫᅗץᰃ䓩㙆䀲ˈԚᆺ䱯Ϟǋ䙞ܦǌⱘ䷇催ϡㅵࠡᄫᰃҔ咑䂓ˈ䛑䅔Ǆ
՟བ˖
  ᵅ䙞ܦ21321˄↨䓗Ϟᓩⱘǋ䮰㆔ܦǌ˅
  फ䙞ܦ53 21 
３２９
  Ϟ䙞ܦ21 21 
䗭Ϻϡヺড়䓩㙆䷇㆔䷇催䱼ࠡᄫ㗠ᅮⱘ㽣ᕟǄᆺ䱯Ϟ ǋˈफ䙞ܦǃ࣫ 䙞ܦǃϞ䙞ܦǃ
ϟ䙞ܦǃࠡ 䙞ܦǃᕠ䙞ܦǌ݁䀲г᳝Ҏг䅔៤ヺড়ϔ㠀㽣ᕟⱘ䓩㙆 བˈǋफ䙞ܦǌ
ᰃ53-35 32Ǆৠῷᰃǋˉ䙞ܦǌⱘǋ㺵䙞ܦǃ໪䙞ܦǌˈ ᮍ㿔Ё䛑䅔៤ヺড়ϔ㠀
㽣ᕟⱘ䓩㙆ˈབǋ㺵䙞ܦǌᰃ55-213 44Ǆ಴ℸˈ៥ץ䷫់⭥ǋ䙞ܦǌ೼㍧䘢䭋
ᳳⱘ䓩㙆䅔⊩Пᕠˈ݊䓩㙆ⱘ䂓׸㹿⭊៤њ೎ᅮⱘ䂓׸˄Ⳍ⭊ᮐஂᄫ䂓׸˅ˈ ⭊
ࠡᄫ˄ ᮍԡ䀲 㹿˅ᔋ䂓ᓣഄ䞡䅔㗠ϡ䅞䂓ᰖ 䗭ˈ。ǋ䙞ܦǌҡֱ⬭䓩㙆䅔⊩ϡ䅞ˈ
⬅ℸᔶ៤њ䗭。⡍⅞ⱘ䅔⊩Ǆ
䙘᳝՟г׸ᕫ㿢䂪ˈ䗭ህᰃ˖䘟ࢩ˄༨䍄䩑➳ ǃ˅䘟⇷ǃᄫ᪮Ǆ䗭ϝן䀲ⱘ
݅ৠ⡍咲ᰃࠡᄫǃᕠᄫⱘஂᄫ䂓䛑ᰃএ㙆ˈ䛑᳝ᕠᄫ䞡䅔੠䓩䅔ܽ。䅔⊩ˈ⛵䂪
䞡䅔៪䓩䅔ˈࠡᄫ੠ᕠᄫⱘ䂓׸䛑ᰃǄ՟བǋ䘟⇷ǌ˖
  $䘟噝⇷˄ᑌ䘟˅˖    21 21
  %䘟⇷˄ᡞ⇷࡯䉿⊼೼䑿储ᶤϔ䚼ԡ˅˖  21 21
䳔㽕䁾ᯢⱘᰃ ໑ˈܝᮍ㿔Ё এˈˉএ䗷䅔᳝ܽ。䅔⊩ ϔˈ。ᰃ↨䓗䞡ⱘ䅔⊩ˈ
ࠡᄫ䅞⚎ བˈǋ䳏䁅ǌ21-13 21˗ϔ。ᰃ䓗䱼ᛣⱘ䅔⊩ˈࠡ ᄫϡ䅞䂓 བˈǋ˄ ᠧ˅
䳏䁅ǌ2121Ǆгህᰃ䁾 ǋˈ䘟⇷ǌϔ䀲ⱘ䴲䓩㙆䅔⊩䙘᳝ϔ。˖
&䘟⇷˄ᡞ⇷࡯䉿⊼೼䑿储ᶤϔ䚼ԡ˅˖  21-13 21
ϡ䘢&㚃ᅮϡᰃ䓩㙆ⱘ䅔⊩ˈ㟛䗭㺵ⱘ㿢䂪⛵䮰ˈ៥ץাⳟ$㟛%ܽ㗙བԩऔߚǄ
ϟ䴶ᰃ䁲䷇ᆺ倫ⱘ㌤ᵰ˖
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 䘟噝⇷䘟⇷ 䘟噝⇷䘟⇷
ৃҹⳟߎˈܽ㗙⺎ᆺ䴲ᐌ᥹䖥ǄѯᖂⱘᏂ⭄া೼ᮐᕠᄫ䅔䓩㙆ⱘǋ䘟ǌ䷇䭋
⿡䭋ϔ咲ܦˈ㗠ϡ䅔䓩㙆ⱘǋ⇷ǌ䷇䭋⿡䭋ϔ咲ܦǄ䗭ןৃҹ⭊԰䷇䭋ৃҹऔߚ
䓩㙆㟛䴲䓩㙆ⱘ՟ᄤǄԚ⬅ᮐⳂࠡাⱐ⧒њ䗭ϝ՟ˈ᠔ҹˈᡞ䗭ϝ՟㰩⧚⚎䴲䓩
㙆гϡᰃϡৃҹⱘǄ
঺໪ⱘܽ՟ᰃǋ᠊௢ᢝ咥ǌ˄ ᕜ咥˅21••213੠ǋᑈᑆǌ˄ 䘢ᑈᳳ䭧˅
53•Ǆ݊Ёǋ᠊ǌᴀᄫ᳾䁇ˈг᳝ৃ㛑݊ஂᄫ䂓ᰃ䱄ᑇˈेėˈ䗭㺵ᰃ
㗗ᝂࠄ䴲䓩㙆ⱘ㌤ᾟǋ᠊咥ǌ˄ ᕜ咥˅Ёǋ᠊ǌ䅔㗠ᇛ݊⺎ᅮ⚎ϡ䅞䂓ⱘ՟ᄤǄ
ǋᑆǌᰃ㿬䷇ᄫˈ⭊ᰃǋ䭧ǌⱘ䷇䅞ˈৃҹஂ⫼೼㸼⼎⠽储ⱘ䀲ᕠ㸼⼎䰘䖥ˈབ
ǋ⠚ᑆǌǃǋḠᄤᑆǌˈ ⫼ᮐᰖ䭧ڙ㽟ᮐǋᑈᑆǌϔ䀲Ǆ់⭥ǋᑆǌⱘ䂓׸㟛Ϟ䴶᠔
䁾ⱘǋ䙞ܦǌϔῷˈ⬅䓩㙆䂓׸೎࣪㗠៤Ǆ
３３１
ಯ䗷㑠䓩㙆ঞ݊䷇催ǃ䷇䭋
᱂䗮䁅Ё䗷㑠䅔䓩㙆ⱘᚙ⊕↨䓗ᇥˈ㗠໑ܝᮍ㿔Ё䗷㑠ܽן៪ܽןҹϞⱘ䓩
㙆䷇㆔↨䓗໮Ǆ᪮៥ץⱘ㍅㿜ˈṱ䅔䓩㙆ⱘ䀲䁲Ёˈ䗷㑠ܽן䓩㙆䷇㆔ⱘ䀲
䁲᳝ןˈ䗷㑠ϝן䓩㙆ⱘ᳝ןǄ䗭ןᮍ㿔䀲ᔭᭌ᪮ᑿᬊ䣘ⱘাᰃϔѯ೎ᅮ
ⱘ䀲䁲ˈབᵰࡴϞϔѯ䅔䓩㙆ⱘࡽ䀲ˈ೼ᆺ䱯ⱘ䁅䁲Ё᳗ߎ⧒䗷㑠ಯן䷇㆔䛑䅔
䓩㙆ⱘᚙ⊕Ǆϟ䴶㌤ড়݋储՟ᄤˈߚ߹㿢䂪ϔϟ䗷㑠䓩㙆ⱘ䂓׸ˈ䷇䭋᳔ᕠݡ㿢
䂪Ǆ
ǃ䗷㑠ܽן䓩㙆䷇㆔ⱘ䷇催
˅䱄ᑇ˄স⏙㙆↡ܹ㙆ᄫ䰸໪˅ᕠ䗷㑠ܽן䓩㙆
䱄ᑇᕠϔן䓩㙆ᰖ䅔Ԣ䰡ⱘˈ䗷㑠ܽן䓩㙆ᰖ䛑䅔Ǆ
  ם㗕哴˄םᑿ䞠ⱘ㗕哴ˈऔ߹ᮐ⬄哴 ˅ 213-31 21 21
  乼䭔ᄤ˄೼䭔໪ࡴ䀁ⱘ᪟乼ⱘ䭔 ˅ 213-31 21 21
՚㞾Ёস⏙㙆↡ܹ㙆Ҟ䅔䱄ᑇⱘᄫˈ䓩㙆ࠡৠϞ㙆Ǆ
˅䱑ᑇᕠ䗷㑠ܽן䓩㙆
䱑ᑇᕠϔן䓩㙆ᰖ䅔Ё䰡ⱘˈ䗷㑠ܽן䓩㙆ᰖ㄀ϔן䅔ˈ㄀Ѡן䅔Ǆ
  ⤼ⷬᄤ˄ஂן⷇⺭ⱘⷬᄤ ˅ 53-35 44 32
  ⫰⾿⿌˄ੇ⫰ⱘ催㊅⿜ ˅ 53-35 44 32
˅Ϟ㙆ᕠ䗷㑠ܽן䓩㙆
Ϟ㙆ᕠϔן䓩㙆ᰖ䅔䓗催ⱘᑇ䂓ˈ䗷㑠ܽן䓩㙆ᰖ㄀ϔן䅔ˈ㄀Ѡןг
䅔Ǆ
  ᢤᢘᄤ˄㙬 ˅ 55-213 44 44
  ㉇Ꮧ㹟˄㋿㢅ഄϕ ˅ 55-213 44 44
ࠡᄫ⚎՚㞾Ёস⏙㙆↡ܹ㙆Ҟ䅔䱄ᑇⱘᄫᰖˈ䓩㙆ⱘ䅞࣪ৠϞǄབ˖
  䁾ఈᄤ˄㗡ఈⲂᄤⱘҎ ˅ 213 44 44
˅এ㙆ᕠ䗷㑠ܽן䓩㙆
এ㙆ᕠϔן䓩㙆ᰖ䅔Ԣ䰡ⱘˈ䗷㑠ܽן䓩㙆ᰖ䛑䅔Ǆ
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  㚠䱄丁ܦ˄䱑ܝ✻ϡࠄⱘഄᮍ ˅ 21-55 21 21
  ᕠ㗕ယ˄ᕠྏ ˅ 21-55 21 21
㐑ⱘ՚ⳟˈ㟛া᳝ϔן䓩㙆䷇㆔ϡৠˈ䗷㑠ܽן䓩㙆ᰖ݊䷇催ⱐ⫳њϔᅮⱘ
䅞࣪Ǆ㄀Ѡן˄᳔ᕠϔן˅䓩㙆䷇㆔ⱘ䷇催Ⳍ⭊ᮐॳ՚ⱘ䙷ϔן䓩㙆䷇㆔ˈ㗠㄀
ϔן䓩㙆䷇㆔ⱘ䷇催᳝ܽ。㸼⧒˖䅔छ䂓ⱘܽ串˄䱑ᑇ੠Ϟ㙆˅ᕠ෎ᴀϞᰃࠡᄫ
䂓׸㌖咲ⱘᓊ䭋ˈ㗠䅔䰡䂓៪ᑇ䂓ⱘܽ串˄䱄ᑇ੠এ㙆˅ࠛ䅔䰡䂓㟛ॳ՚ⱘ䙷ϔ
ן䓩㙆䷇㆔ⳌৠǄ
ǃ䗷㑠ϝן䓩㙆䷇㆔ⱘ䷇催
˅䱄ᑇ˄স⏙㙆↡ܹ㙆ᄫ䰸໪˅ᕠ䗷㑠ϝן䓩㙆䷇㆔䛑䅔Ǆ
  ϝㅶ᭫ᄤ˄ϝ㰳໻ⱘㅶ᭫ ˅ 213-31 21 21 21
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